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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM 
MENANGGULANGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI 
BECAK MOTOR DI WILAYAH POLSEK WELAHAN KABUPATEN 
JEPARA” bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak motor guna menegakkan 
Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan mengetahui kendala yang 
dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan 
pengemudi becak motor guna menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam hal 
teknik pengumpulan data, penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. 
setelah data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara 
kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, upaya Kepolisian dalam menegakkan 
Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah melaksanakan tindakan pre-
emtif merupakan upaya awal dalam penanggulangan pelanggaran, tindakan 
preventif  untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan diakhiri dengan tindakan 
represif yakni tindakan secara tegas oleh kepolisian terhadap pelanggaran. 
Kendala yang dihadapi adalah faktor manusia dikarenakan kurangnya kesadaran 
dalam menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, faktor penegak hukum 
disebabkan karena kurangnya keseriusan polisi lalu lintas dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pengawas dan penegak hukum, dan faktor budaya yang di 
dalamnya terdapat perilaku dan pola pikir masyarakat mengenai penggunaan jasa 
bentor. 
Kata Kunci: Pengemudi, Becak Motor, Undang-undang Lalu Lintas. 
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